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Instituciones 
Servei de Biblioteques Escolars 
L' Amic de Paper 
Una mención muy es­
pecial por su intensa 
dedicación a favor de 
las bibliotecas escola­
res, merece esta inicia­
tiva catalana. Son ya 
seis atlos en los que la 
estrecha colaboración 
entre bibliotecarios y 
maestros ha dado como 
fruto que los colegios 
catalanes tengan un re­
ferente directo, forma­
tivo e informativo en 
las tareas de potencia­
ción de la lectura in­
fantil y juvenil y de 
organización de las bi­
bliotecas escolares. 
Entre las actuaciones concretas que lle­
va a cabo la Asociación Servei de Bi­
bliotecas Escolares L' Amic de Paper 
destacan las siguientes: dotación de li­
bros de lectura a las escuelas, asesora­
miento a padres y maestros, inves-, 
tigación sobre las demandas y resultados 
de la lectura en el ámbito escolar, orga­
nización de actividades de dinamización 
de 1a lectura y en general todos aquellos 
aspectos complementarios que puedan 
plantearse para conseguir el objetivo de 
promover y potenciar la lectura infantil 
y juvenil. 
Dotaciones 
La situación en que se encuentran las 
escuelas, con falta de personal especiali­
zado para llevar la biblioteca y que en el 
mejor de los casos tienen lotes de libros 
pero sin ningtln soporte técnico ni nin­
guna selección previa, les decidió a ini­
ciar su trabajo ofreciendo aquello que se 
vela más necesario: una selección de li­
bros que les permitiera orientar a los ni­
flos de 5 a 14 atlos en el gusto por la 
lectura y un soporte técnico material y 
de asesoramiento para hacer funcionar 
la biblioteca. 
La Asociación puso en marcha par:\ 
cada curso una campatia en la que se 
ofrece a los colegios una selección de 
700 libros de literatura infantil y juvenil, 
entre los cuales la escuela acoge un lote 
por valor de 100.000 pesetas. Estos vo­
lÍlmenes se renuevan anualmente y están 
escritos en catalim. La elección de los ti ­
tulos corre a cargo de un equipo t~cnico 
de L'Amic de Paper que los agrupa por 
niveles segtln las edades y los ciclos de 
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aprendizaje. 
Los libros se entregan forrados, con la 
ficha de pr~stamo y la etiqueta de regis­
tro, y con las fichas catalográficas (de 
autor, de titulo, de catálogo sistemático). 
Despu~ se realiza un seguimiento de 
los libros entregados a la escuela. 
Asesoramiento 
Una de las ayudas más efectivas que 
prestan, es la visita que un bibliotecario 
del equipo de L' Amic de Paper hace a 
los centros escolares para asesorar a los 
maestros responsables de la biblioteca, 
tanto en cuestiones técnicas como en ac­
tividades de animación a la lectura. 
Las escuelas se benefician tambi~n de 
unos cursos que el Servei imparte para 
formar a los responsables de las biblio­
tecas tanto en el campo de la organiza­
ción bibliotecon6mica como en el 
conocimiento del libro infantil. Estos 
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y duración, segtln 
las necesidades, y 
están apoyados por 
grupos de trabajo y 
seminarios. 
Teniendo en 
cuenta que esta 
función de crear y 
ampliar la bibliote­
ca escolar no ha de 
gravar los recursos 
económicos ya por 
si reducidos que 
dispone la escuela, 
una labor DlUy 
concreta de la Aso­
ciación consiste en solicitar subvenci(\­
nes de la Generalitat y de los Ayunta­
mientos respectivos. 
La Generalitat financia el 25% de la 
campana, aunque el mayor peso lo lle­
van los ayuntamientos: de los 14 que 
participaron en un principio se ha pasa­
do a 306 en cinco atlos, y la media de 
aportación económica a la escuela es de 
un 35%. Segtln datos del pasado afto, 
1.040 escuelas püblicas de E.G.B. de 
Catalutia, el 64 % de las existentes, estlm 
integradas en la campatla de promoción 
de bibliotecas de L'Amic de Papero 
Tambi~n se llevan a cabo otras accio­
nes como coloquios con maestros y pa­
dres, participación en mesas redondas y 
preparación de seDlanas del libro o ela­
boración de material (gulas de lectura, 
exposiciones, etc~tera) 
Boletln informativo 
Para mantener el contacto periódico 
con los colegios y facilitar información 
sobre los libros y su uso, la Asociación 
edita cada cuatro meses una hoja infor­
mativa Full Informatiu. Este boletln se 
envla de forma gratuita a las escuelas y 
entidades adheridas a la campatla. El 
Full consta de varios apartados en los 
que se incluyen desde reflexiones sobre 
libros y bibliograHa comentada, hasta 
aspectos t~cnicos de las bibliotecas o in­
formación de las actividades del Servei. 
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